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Factibilidad Técnico-Econbmíca de un Mbdulo de Vivienda de Adobe de Interés Social 
RESUMEN 
Actualmente existen muchas viviendas de adobe en el país y dicho sistema 
constructivo todavía se sigue empleando en especial por la población de escasos 
recursos económicos, por tales motivos en el presente trabajo de investigación se 
analizará la posibilidad de que una vivienda de adobe pueda ser considerada 
factible para su ejecución en proyectos de viviendas de interés social, sobre la 
base del análisis de una vivienda existente en la localidad de Moro, haciendo un 
análisis de su sistema constructivo, de costos, y factores que ayuden a determinar 
si el módulo es factible tanto técnica como económicamente. 
